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ヘリカル CT(Lemage S)く)の分解能

















Axial空間分解能を見る ファン 卜ー ム (スリット間
lX¥¥線 t-Sムc隔anF ¥O¥ V 250mm 350mm 420mm 
1 mm Fig 1 -1 Fig 1 -2 Fig 1 -3 
3 mm Fig 1 -4 Fig 1 -5 Fig 1 -6 
5 mm Fig 1 -7 Fig 1 -8 Fig 1 -9 
10mm Fig 1 -10 Fig 1 -11 Fig 1 -12 
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隔O.53mm・O.64mm・O.81mm • 1. 02mm • L 30mm • L 63mm • 
2. 06mm • 2. 59mm・3.25mm • 4. 76mm・7.94mm)を140kv
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結果1
(Fig. 1-1) (Fig. 1-2) (Fig. 1-3)は、1.02 mm
まで分解し、 (Fig.1-4 ) (Fig. 1-5 ) (Fig. 1-6 ) 
(Fig. 1-7) (Fig. 1-8) (Fig. 1-9 ) (Fig. 1-10) 























解能を調べるファン トームを自作(ス リッ卜間隔O.5 
mm 9line、1mm6line、3mm 4line、 5mm 3 line、10






Scan FOV 250mm 













画像からスリット間隔5mm 3line (Fig. 2-a) 10mm 2 
line (Fig. 2 -b )を Sagittal画像にした。
」
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Fig.2-a スリット間隔 5mm 3 I i ne Fig.2-b スリッ ト間隔10mm2 I i ne
Recon-INT 10mm 8 m 5 mm Recon-INT 10mm 8 m 5 mm 
(左上) (中上) (右上) (左上) (中上) (右上)
4 m 2 m 1 mm 4 m 2 m 1 m
(左下) (中下) (右下) (左下) (中下) (右下)










Fig.3-a スリッ 卜間隔 1m 6 I i ne Fig.3-b スリッ ト間隔 3m 4 I i ne
Recon-INT 5 m 4 mm 3 m Recon -INT 5 m 4 m 3 m 
(左上) (中上) (右上) (左上) (中上) (右上)
2 mm 1 mm O.5mm 2 m 1 m O.5mm 





Fig.3-c スリッ卜間隔 5m 3 I i ne Fig.3-d スリット間隔10mm2 I i ne
Recon-INT 5 mm 4 mm 3 mm Recon -INT 5 m 4 mm 3 m 
(左上) (中上) (右上) (左上) (中上) (右上)
2 mm 1 mm O.5m 2 mm 1 mm O.5mm 
(左下) (中下) (右下) (左下) (中下) (右下)
X線ビ ムー幅 5mmテーブル移動速度 5mm/回転にて
ヘリカルスキャンし、 Recon-INTを変化させた画
像からス リッ卜間隔 1mm 61ine CFig. 3-a) 3 mm 
4 line CFig. 3 -b) 5 mm 3 line CFig. 3 -c) 10mm 
2 line CFig. 3 -d)を臼git tal画像にした。
X線ビー ム"，~ 3 mmテーフ守ル移動速度 3mm/回転にて
ヘリカルスキャ ンし、 Recon-INTを変化させた画
像からス リット間隔O.5mm 9 line CFig. 4 -a) 1 mm 
6line CFig. 4-b) 3 mm 41ine CFig. 4-c) 5 mm 
3 line CFig. 4 - d) 10 mm 2 line CFig. 4 - e) を
Sagittal画像にした。
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Fig.4-a スリッ 卜間隔O.5mm91ine 
Recon -INT 3 m 2 m 1. 5mm 
(左上) (中上) (右上)
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Fig， 4-b スリッ卜間隔 1m 6 I i n e Fig.4-c スリット間隔 3mm 4 I i ne 
R巴con-INT 3 mm 2 m田1.5mm Recon -INT 3 mm 2mm 1.5mm 
(左上) (中上) (右上) (左上) (中上) (右上)
1 mm 0，5mm 0，3mm 1 mm 0，5mm 0，3mm 
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Fig.4-d スリット間隔 5m 3 I i n e Fig.4-e スリッ卜間隔10mm 2 I i n巴
Recon-INT 3 m 2 m 1.5mm Recon-INT 3 mm 2mm 1.5mm 
(左上) (中上) (右上) (左上) (中上) (右上)
1 m 0，5mm 0，3mm 1 mm 0.5mm 0，3mm 
(左下) (中下) (右下) (左下) (中下) (右下)
X線ビーム幅 1mmテーブル移動速度 1mm/回転にて
ヘリカルスキャンし、 Recon-INTを変化させた画
像からスリット間隔O.5mm 9 line (Fig. 5 -a) 1 mm 
6line (Fig. 5-b) 3 mm 4line (Fig. 5- c) 5 mm 
3 line (Fig. 5 - d) 10 mm 2 line (Fig. 5 - e) を
Sagittal画像にした。
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Fig，5-a スリッ卜間隔O，5mm 91ine 
Recon -INT 1 mm 0，8mm 0.7mm 
(左上) (中上) (右上)
0，5mm 0，2mm 0，1 mm
(左下) (中下) (右下)
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Fig.5-b スリッ ト間隔 1mm 6 I i ne Fig.5-c スリ ット間隔 3mm 4 I i ne 
Recon-INT 1 mm 0.8mm 0.7mm Recon-INT 1 mm 0.8mm 0.7mm 
(左上) (中上) (右上) (左上) (中上) (右上)
0.5mm 0.2mm 0.1 mm 0.5mm 0.2mm 0.1 mm 
(左下) (中下) (右下) (左下) (中下) (右下)
Fig.5-d スリッ卜間隔 5mm 3 I i ne Fig.5-e スリ ッ卜間隔10mm 2 I i ne 
Recon-INT 1 mm 0.8mm 0.7mm Recon-INT 1 m 0.8mm 0.7mm 
(左上) (中上) (右上) (左上) (中上) (右上)
0.5mm 0.2mm O.lmm 0.5mm 0.2mm 0.1 mm
(左下) (中下) (右下) (左下) (中下) (右下)
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Fig. 2-a スリッ卜間隔 5mm 3 I i ne 
Recon -INT 10mm 8 mm 5 mm 
(左上) (中上) (右上)
4 mm 2 mm 1 mm 
(左下) (中下) (右下)
Fig.2-b スリッ卜間隔10mm 2 I i ne 
Recon -INT 10mm 8 mm 5 mm 
(左上) (中上) (右上)
4 mm 2 mm 1 mm 
(左下) (中下) (右下)
Fig.3-a スリ ット間隔 1mm 6 I i ne 
Reconー INT 5 mm 4 mm 3 mm 
(左上) (中上) (右上)
2 mm 1 mm 0.5mm 
(左下) (中下) (右下)















Fig. 3-b スリット間隔 3mm 4 1 i ne
Recon-INT 5 m 4 mm 3皿m
(左上) (中上) (右上)
2 m lmm O.5mm 
(左下) (中下) (右下)
Fig.3-c スリッ卜間隔 5mm 3 1 i ne
Recon-INT 5 mm 4 m 3 mm 
(左上) (中上) (右上)
2 mm 1 mm O.5mm 
(左下) (中下) (右下)
Fig.3-d スリット間隔10mm2 1 i ne
Recon -INT 5 mm 4 mm 3 mm 
(左上) (中上) (右上)
2冊目 lmm O.5mm 
(左下) (中下) (右下)
| B I B I B I I B I B I B I I B I BG I G I 
i B I B I B I I B I B I B I I G I G I G I 
Fig.4-a スリット間隔O.5mm9line Fig.4-b スリッ卜間隔 1mm 6 1 ine Fig.4-c スリット間隔 3mm 4 1 i ne
Recon-INT 3 mm 2 mm 1. 5mm Recon-INT 3 mm 2 mm 1. 5mm Recon-INT 3 mm 2 rnm 1. 5mrn 
(左上) (中上) (右上) (左上) (中上) (右上) (左上) (中上) (右上)
1 m田 O.5mm O.3mm 1 m 0φ5mm O.3rnm 1 mm O.5mm O.3mm 
(左下) (中下) (右下) (左下) (中下) (右下) (左下) (中下) (右下)
BG G G G GE E B B B 
G G G E E E B B B 
Fig.4-d スリッ卜間隔 5mm 3 1 i ne Fig.4-e スリッ卜間隔10mm 2 1 i ne Fig.5-a スリッ卜間隔o.5mm 9 1 ine
Recon -INT 3 mm 2 m 1.5mm Recon-INT 3 m 2 m 1.5mm Recon-INT 1 mm O.8mm O.7mm 
(左上) (中上) (右上) (左上) (中上) (右上) (左上) (中上) (右上)
1 m O.5mm O.3mm 1 m O.5mm O.3mm O.5mm O.2mm 0φlmm 
(左下) (中下) (右下) (左下) (中下) (右下) (左下) (中下) (右下)
Fig.5-b スリット間隔 1mm 6 1 i ne
Recon-INT 1 mm O.8mm O.7mm 
(左上) (中上) (右上)


















Fig.5-c スリッ卜間隔 3mm 4 1 i ne 
Recon-INT 1 mm O.8mm O.7mm 
(左上) (中上) (右上)
O.5mm O.2mm 0.1 mm 
(左下) (中下) (右下)
Fig.5-d スリッ卜間隔 5mm 3 1 i ne
Recon-INT 1 mm O.8mm O.7mm 
(左上) (中上) (右上)
O.5mm O.2mm O.lmm 
(左下) (中下) (右下)















Fig.5-e スリット間隔10m 2 I i ne 
Recon-INT 1 m O. 8mmO. 7冊目
(左上) (中上) (右上)




Fig 2ではRecon-INT 1 mmにしても10mmの分解がな
また、 X線ビーム幅 5mmテーフ守ル移動5mm/回転の
Fig 3において体軸方向に 5mm以上の Volumeを持
ち，なおかっRecon-INT 2 mm以下で、体軸方向 5mmの
分解が得られる。










1 mm間隔のファン トー ムを撮影した後Recon-INT
O. 1 mm Recon -FOVを15cm， 10 cm， 8 cm， 7 cm， 
6. 5cm， 6 cm， 5. 5c皿， 5cm， 4.5cmと変えた三次元画
像をFig6に示す。
結果3
Recon -FOV 6 cm以下ならば形態を許容できる程
度に描出しているという評価を得た。





Fig.6 スリッ卜間隔 1m 6 I i ne
Recon -FOV 15cm 10c皿 8CIs 
(左上) (中上) (右上)
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Measurement of spatial resolution on CT(Lemage SX) 
Keisuke ISE 1ヘKaekoARAI2¥ N orio OONISI-I 2¥Ryouzou SHIRON02J 
1) Division of Radiology， Komatushima Red Cross Hospital 
2) Division of Radiology， Komatushima Red Cross Hospital 
Unlike conventional scanning methods， the helical scan method moves the patient's couch at constant 
speed while performing continuous rotational scans. Thehelical scan method has settings for specific 
parameters， not available in conventional methods. These settings have a significant effect on the 
characteristics of the images. 
In helical scanning， we need to thoroughly investigate the following factors the spatial resolution to 
scan along the axis of the body， effectiv巴 slicewidth， and couch velocity. This report will also refer to 
these factors. 
Keyword : helical CT， spatial resolution， 3D image 
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